
























































































































































































































































　　　Ｊ施設 17.3 ± 3.9
　　　Ｋ施設 18.6 ± 3.5
　　　Ｓ施設 17.4 ± 2.4
　　　Ｙ施設 18.2 ± 3.8
性別
　　　　男 17.7 ± 2.8
　　　　女 17.7 ± 3.9
年齢別（歳）
　　　65-69 15.7 ± 1.8
　　　70-74 18.0 ± 3.8
　　　75-79 17.7 ± 2.4
　　　80-84 16.4 ± 3.6
　　　85-89 18.7 ± 3.7
　　　90-94 17.6 ± 3.8
　　　95-99 17.0 ± 4.2
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